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通　電　実　験 通電前 通電20分 ⊿ ％(a) (b) （b−a） (b−a)/a*100
前　額　部 36.61±0.28 36.54±0.26 −0.07±0.09 −0.19±0.26
長指伸筋部 35.57±0.47 35.85±0.46 0.28±0.37 0.80±1.03 ＊
右側 足　背　部 33.56±1.05 33.14±1.09 −0.42±0.42 −1.30±1.28
足　底　部 31.69±1.26 31.37±1.17 −0.33±0.43 −1.03±1.41
長指伸筋部 35.67±0.51 35.46±0.58 −0.21±0.18 −0.60±0.52
左側 足　背　部 33.36±1.46 33.14±1.16 −0.22±0.54 −0.64±1.70
足　底　部 32.06±1.54 31.65±1.41 −0.41±0.38 −1.27±1.25
血圧 収　縮　期 123.8±11.5 120.2±7.7 −3.7±14.8拡　張　期 76.4±10.9 73.3±7.5 −3.2±15.2
表１　各測定値の前後差比較（n=16）＊：p＜0.05
コントロール 通電前 通電20分 ⊿ ％(a) (b) （b−a） (b−a)/a*100
前　額　部 36.57±0.38 36.44±0.33 −0.13±0.14 −0.36±0.38
長指伸筋部 35.78±0.52 35.60±0.53 −0.18±0.23 −0.49±0.66
右側 足　背　部 33.72±0.87 33.72±0.80 0±0.41 0±1.24
足　底　部 32.61±1.11 32.49±0.92 −0.12±0.55 −0.36±1.71
長指伸筋部 35.88±0.53 35.68±0.57 −0.20±0.25 −0.57±0.71
左側 足　背　部 33.71±0.70 33.74±0.66 0.03±0.41 0.09±1.23
足　底　部 32.85±1.12 32.78±0.88 −0.07±0.53 −0.22±1.66
































































通　電　実　験 上昇 不変 下降
前　額　部 2 4 10
長指伸筋部 12 2 2
右側 足　背　部 1 1 14
足　底　部 4 0 12
長指伸筋部 1 3 12
左側 足　背　部 2 2 12
足　底　部 2 0 14
表２　各温度測定値の変化と人数（n=16）
コントロール実験 上昇 不変 下降
前　額　部 1 4 11
長指伸筋部 4 1 11
右側 足　背　部 7 0 9
足　底　部 5 1 10
長指伸筋部 2 4 10
左側 足　背　部 7 2 7
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